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Karya tulis ini kupersembahkan kepada :
Puji syukurku kepada Allah SWT yang mana
Kedua Orangtuaku yang senantiasa memberkan kasih sayang, motivasi dan dukungan baik secara moril maupun materiil.
 Putri sebagai motivator yang  mendorong dan mengingatku untuk semangat terus berjuang dan maju.
Sahabat-sahabatku yang  selalu membantuku 
yang telah memberiku banyak semangat dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini
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Apa yang kita tuai besok adalah apa yang kita tanam hari ini...

Jalani hidup dengan penuh rasa optimis
Karena optimis dapat menumbuhkan rasa semangat yang  menuju keberhasilan

Hidup adalah perjuangan panjang yang perlu pengorbanan
Maka jika ingin hidup beranilah untuk berjuang

Jangan pernah takut untuk salah











Skripsi yang berjudul sistem informasi penjualan handphone berbasis web di counter RR Cell yogyakarta ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman php dan menggunakan database MySQL.
Permasalahan yang ada dikarenakan pada Counter RR Cell hanya melakukan penjualan secara umum, dimana pengunjung datang ke toko dan melakukan transaksi di tempat dan melakukan pembayaran secara tunai. Sedangkan untuk pemasaran biasa dipasang di surat kabar. Semakin tingginya faktor persaingan penjualan handphone, maka dibangunlah penawaran penjualan handphone secara online. Produk handphone yang ditawarkan berupa produk handphone baru garansi graha dan produk handphone bekas. Pada sistem tidak menangani retur, kredit, tawar-menawar, maupun menampilkan imei handphone pada nota pemesanan.
Pengunjung yang masuk ke dalam toko online, dapat melihat-lihat informasi produk yang disajikan. Pada saat akan melakukan pemesanan handphone, pengunjung diharuskan melakukan pendaftaran pelanggan baru supaya terdaftar menjadi pelanggan yang dapat melakukan transaksi pembelian, setelah pengunjung melakukan pendaftaran maka diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke halaman menu pelanggan. Setelah melakukan login, maka pelanggan dapat memilih produk yang diinginkan untuk diproses ke dalam keranjang belanja. Kemudian pada proses pemesanan harus mengisikan tujuan pengiriman, selanjutnya pelanggan dapat mencetak nota sebagai tanda bukti pemesanan, dan status pada daftar pesan menjadi pesan. Selanjutnya pelanggan melakukan transfer ke rekening bank yang dimiliki oleh pihak counter RR Cell melalui ATM atau Bank dan setelah itu melakukan konfirmasi bukti transfer ke dalam sistem, sehingga pada daftar pesan, status pesan akan berubah menjadi status bayar. Kemudian admin akan melakukan konfirmasi balasan kepada pelanggan melalui sistem, dan pada status pesan akan berubah menjadi kirim. Sistem ini juga menyediakan menu komplain untuk melayani keluhan pelanggan.











Tiada kata yang dapat penulis ucapkan, selain puji syukur ke hadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Handphone Berbasis Web di RR Cell Yogyakarta. Karya tulis ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana komputer di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
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